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Lorsqu'un accord prévoit une dérogation à la condition d'effectif de cinquante
salariés pour la mise en place d'un comité d'établissement, tout en écartant
expressément cette dérogation conventionnelle pour les désignations des
représentants syndicaux par les organisations syndicales, la désignation des
délégués syndicaux ne peut s'effectuer qu'aux conditions prévues par les textes
légaux.
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